







































る（表 1）。2010 年の人口は 570 万人であり、タ
イの人口の約 1 割が集中する首座都市であること
には変わりがない。タイの就業構造は、第 1 次か
ら第 2 次・第 3 次部門へと急激に移行しつつあ
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A 住宅地は、1999 年に分譲が始まった全 350
区画の中規模な一戸建住宅地であり、2012 年 8












写真 4　住宅地の外観（四囲に塀をめぐらせている） 写真 8　掲示板（管理組合法人の月ごとの会計報告が掲示されている） 
85バンコクの新興住宅地における地域共同管理の動向と課題
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約 10 万バーツの収入となっている（表 9）。各戸
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ムページで公開されている 2003 年から 2013 年 7 月の登
録法人全 527 法人（悉皆）であり、郵送による配付・回
収を行った。有効回収数 73 票、回収率 13.9％である。
調査期間は 2013 年 8 月 10 日から 9 月 15 日。
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 A 新興住宅管理組合法人への聴き取りは、2012 年 8 月
11 日に行った。対象者は、運営委員会副委員長 B 氏、
















































This paper clarifies the system and current situation for community based management in Bangkok, through a 
case study of a developed-estate juristic entity in a new residential area. 
In Bangkok a new middle class has expanded with recent economic growth, and new residential areas, mainly in 
the suburbs, are being developed. The trends in community based management by this new middle class are now be-
coming an important research topic. In this paper, we first survey trends in housing expansion and the expansion of 
the new middle class in Bangkok and outline the characteristics of the systems and laws related to developed-estate 
juristic entity in new residential areas. Then we carry out a case study of the A residential area located in the rapidly 
growing Bangkok suburb of Khlong Sam Wa District and clarify issues related to community based management. 
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